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レジに並ぶ際の顧客の最適戦略と
その効果に関する研究
A STUDY ON OPTIMAL STRATEGY FOR CUSTOMERS AND





We can imagine that one having more useful information gets superior than others if they
are in the same condition and under some struggling situation. For example, in a supermarket,
we naturally choose the shortest queue of cashiers in order to finish our payment with minimal
waiting time. If one knows a better strategy to choose the queue, she or he can finish the payment
in more shorter time. However, the more customers know the strategy, the less the eectiveness
of using the strategy. In this study, we assume one strategy in such a situation, and investigate its
eectiveness via simulation study.







































XA : レジに現れる顧客の到着時間 (確率変数)
XS : レジでの会計処理にかかる時間 (確率変数)
E[Z] : 確率変数 Z の期待値


















































































2. 店舗の営業時間 : 10:00-22:00．
3. ピーク時間帯 : およそ 18:00-19:00．
4. ピーク時のレジ台数 : 5台．
5. 計測した件数 : 40件以上．
実測のデータにより，XAの標本平均値は 20秒，XS の標本平
均値は 50秒となった．また，それぞれの標本分散値は 35(秒























!21CCCCA = 35; (6)
として，A，A について解くと，ˆA = 4:0, ˆA = 22:0と求め
られる.
また，レジでの会計処理の分布（サービス時間分布）につ














































(CSに対するガンマ分布関数 (ˆCS ; ˆCS ); x)
































失望確率 = Pr[XCS  E[C]]: (10)
である．ここで，XCS は図 2で例示した，ヒストグラムにあ
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